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Civil War Medal of Honor Recipient
?
Daniel S. Milliken 
Medal of Honor Memorial Service 
Riverside Cemetery, Raymond, Maine 
July 4th, 2015 
?
?
Photos courtesy of CDR US Navy- David Tanguay
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PROCLAMATION
Commemorating and recognizing the award of the 
Civil War Medal of Honor to Daniel S. Milliken.
WHEREAS, on July 4, 2015, the Town of Raymond, Maine, honors Civil War Medal of Honor awardee, Daniel S. 
Milliken; and,
WHEREAS, Mr. Milliken served as a Quarter Gunner on the USS New Ironsides from December 1864 to January 
1865 in the Battle of Fort Fisher, North Carolina; and,
WHEREAS, Mr. Milliken was commended for “highly meritorious conduct during the several engagements with Fort 
Fisher in December, 1864, and January, 1865”; and,
WHEREAS, Mr. Milliken was awarded the Medal of Honor on August 30, 1870; and,
WHEREAS, in 2015, with the continuing effort of members of the American Legion Field-Allen Post 148, as well as 
the assistance of the Raymond Town Office staff, a footstone to commemorate Mr. Milliken’s commendation has been 
set on his grave site; and,
NOW, therefore, I as Chairman of the Board of Selectmen for the Town of Raymond, and on behalf of our Select 
Board, do hereby Proclaim that the Town of Raymond does officially recognize the outstanding efforts of Mr. Milliken 
during the Battle of Fort Fisher.
Michael Reynolds
Chairman of the Town of Raymond’s Board of Selectmen, July 4, 2015
Medal of Honor
Awarded for actions during the Civil War
Awarded August 30th 1870
The President of the United States of America, in the name of Congress, takes pleasure in presenting the Medal of Honor 
to Quarter Gunner Daniel Milliken, United States Navy, for extraordinary heroism in action while serving on board the 
U.S.S. New Ironsides during action in sev eral attacks on Fort Fisher, North Carolina, 24 and 25 December 1864, 
and 13,14 and 15 January 1865. The ship steamed in and took the lead in the Ironclad division close inshore and immediately 
opened its starboard battery in a barrage of well-directed fire to cause sev eral fires and explosions and dismount sev eral guns during 
the first two days of fighting. Taken under fire as she steamed into position on 13 January, the New Ironsides fought all 
day and took on ammunition at night despite sev ere weather conditions. When the enemy came out of his bombproofs to defend the 
fort against the storming party, the ship’s battery disabled nearly ev ery gun on the fort facing the shore before the “cease fire” orders 
were giv en by the flagship.
General Orders: War Department, General Orders No. 59 (June 22, 1865)
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Panther Pond Sunrise - courtesy of Rose Ellen Harmon
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Visit the town website for a video archive of board/committee meetings.
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Visit the town website for a video archive of this committee’s meetings.
The Town of Raymond has 
acheived a AAA rating 
from Standard & Poor’s, 
one of the few given to a 
Maine municipality.
Turtle on Crescent Lake – photo by Nathan Kimball
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Report of the Town Manager
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????? ???????????????? ?????????????????????????????? ? ??????????? ???? ???? ????????
??????? ??????????????????? ???? ????????????? ????????????????????????????????????? ???? ???????? ????????? ???
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????
??????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????? ??? ?? ??????? ?????????????????? ???? ????? ??????????? ????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
The overall perception rating of 
the Town from the Community 
Survey was in the “good” 
range, with individual town 
departments scoring in the “very 
??????????????????????????
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Report of the Town Manager
???????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????? ?????????????????????? ???????? ?????????????????? ???? ????????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sincerely,
???? ??????
Town Manager
???? ???????????????
Raymond, Maine 04071
?????????????????????????????
????????????????
???????????????????
??????? Town of Raymond, Maine, 2015 Annual Report
???????????????????????
???????????????????? 
???????????????????????????? 
????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? 
?????????????????
??????? 
?????????
?????????????????
????
?????????????????
????????
??????????????
????????
?????
??????????
???????????
????????
?????????
????????????? ??????????????? ??????????????? ????????????? ??????????????? ???????????????
??????? ????????? ????????? ????????? ?????????
County 
Appropriation ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????
County Tax 
Rate ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ????????????
 
Net Municipal 
Appropriation ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????
TIF Financing ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????
Overlay ?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????????
Town Tax Rate $2.68/$1,000 $2.42/$1,000 $2.35/$1,000 $2.39/$1,000 $2.59/$1,000
Net School 
Appropriation ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????
School Tax 
Rate ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ????????????
Total 
Appropriation ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????
Total Tax Rate ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??????? ???????
???????????????? 246 152 150
   Permit Fees $53,769 $31,677 $26,486
   Construction Cost $13,482,496 $7,026,106 $5,855,134
???????????????????? 40 54 55
????????????????????????? 104 ?? 72
   Septic & Plumbing Fees $19,190 $12,674 $11,205
TOTAL CODE FEES COLLECTED $72,959 $40,856 $38,145
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???? ???? ???? ????? ?????? ? ??????? ????? ????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????
???? ?????????????
Raymond  ME  04071
???????????????????
The Code Department has 
seen a 62% increase in the 
number of building permits 
over last year.
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?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
• ?????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????
• ??????????????????????????????????????????????????
• ????? ????? ???? ??????????????? ?????????? ??? ????????? ?????????????? ???????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
• ????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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??????? ??????????? ???? ????????????????????? ????? ??????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ????????????????????????????????????????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????? ?????
• ?????????????????????????????????????????????? ?????
• ? ????? ??????????? - - - - - - - - - - - ?????
• ? ???? ???????????????????? - - - - - ????
• ? ????? ????????????? - - - - - - - - - - ?????
• ? ????? ???????????? - - - - - - - - - - - ?????
??????????????????????????????
• ? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
• ? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????
• ? ??? ?????????????????????????????????????
• ? ??? ?????????????????????????
• ? ???? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
???????? 
???????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
?????? 27 ?? ?? ?? 44
????????? ?? ?? ?? ?? ??
?????? 27 27 42 ?? ??
We honor these Raymond residents who passed away...
??????????????? 65 ??????????????? 56
???????????????????????? 95 ????????????? 90
???????????? 91 ?????? ?????? ??
??????????????????? ?? ?????????????? 77
????????????????????? ?? ??????????? 52
????????????????????? 76 ????????????????? ??
???????????????????????? ?? ???????????????????? 24
?????????????? ?? ?????????????????? 71
????????????????????? 72 Nancy S Severn ??
????????????????? 55 Edwin Roy Starbird 67
????????????????????? ?? ?????????????????? 54
?????????????????? 77 ?????????????? ??? 46
???????? ??????? 101 ??????????? ??????? 52
?????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
Not Altered 106 46 57 55 ??
Altered 597 514 ??? ??? ???
??????? 1 1 2 4 4
???????????? 4 ? 1 0 0
????? ??? ??? ??? ??? ???
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????????????????????????
??????????????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
???????????????????????? ??? 422 522 446 506
????? ????? ????? 1,016 ????? ?????
????????????????????????????? ?? ??? 61 ?? 94
???? ??? ??? 190 110 ???
??????????? 271 291 247 ??? ???
????? ????? ????? ????? ????? ?????
NOTE:  The counts for Inland Fisheries & Wildlife do not include those licenses or registrations acquired online through 
the State of Maine.
???????????????????????
????????
??????????
Photo courtsey of Camp Agawam
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???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??????
AFTER
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REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Independent Auditors’ Report
Board of Selectmen and Manager
TOWN OF RAYMOND
Raymond, Maine
We have audited the accompanying financial statements of the governmental activities, business-type
activities, and remaining fund information, which collectively comprise the financial statements, of 
the Town of Raymond, Maine as of and for the year ended June 30, 2015, as listed in the table of 
contents, and the related notes to the financial statements.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this 
includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation 
and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error.
Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express opinions on these financial statements based on our audit. We 
conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of 
America.  Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements are free of material misstatements.  
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s 
preparation and fair presentation of financial statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstance, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the entity’s internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant 
accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the 
financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our audit opinions.
???????www.raymondmaine.org
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Opinions
A substantial portion of the revenues of Tassel Top consists of cash collections.  It was not practical
to satisfy ourselves with respect to such revenues beyond the amounts recorded as received.
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 
respective financial position of the governmental activities, business-type activities, and remaining 
fund information of the Town of Raymond, as of June 30, 2015, and the changes in financial position 
and cash flows, where applicable, of those activities and funds and the budgetary comparison for the 
general fund for the year then ended in conformity with accounting principles generally accepted in 
the United States of America.
Other Matter
The Town of Raymond, Maine has not presented Management’s Discussion and Analysis that 
accounting principles generally accepted in the United States has determined is necessary to 
supplement, although not required to be part of, the financial statements.
SMITH & ASSOCIATES, CPAs
A Professional Association
Yarmouth, Maine
October 15, 2015
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EXHIBIT I
TOWN OF RAYMOND
STATEMENT OF NET POSITION
JUNE 30, 2015
Primary Government
Assets
Governmental 
Activities
Business-
Type 
Activities Total
Cash and Cash Equivalents $ 4,152,935 $ 100 $ 4,153,035
Investments 322,320 0 322,320
Accounts Receivable 109,816 18,595 128,411
Taxes Receivable 383,421 0 383,421
Tax Liens Receivable 210,161 0 210,161
Inventories 6,426 0 6,426
Prepaid Expenses 35,028 0 35,028
Capital Assets, Net of Accumulated Depreciation 3,757,371 0 3,757,371
Total Assets $ 8,977,478 $ 18,695 $ 8,996,173
Deferred Outflows of Resources $ 0 $ 0 $ 0
Liabilities
Accounts Payable $ 18,595 $ 0 $ 18,595
Accrued Expenses 225,647 0 225,647
Non Current Liabilities
Due Within One Year 905,751 0 905,751
Due in More Than One Year 4,565,604 0 4,565,604
Total Liabilities $ 5,715,597 $ 0 $ 5,715,597
Deferred Inflows of Resources $ 0 $ 0 $ 0
Net Position (Deficit)
Net Investment in Capital Assets $ (1,713,984) $ 0 $ (1,713,984)
Restricted
Permanent Funds, Non-Expendable 177,586 0 177,586
Tax Incremental Financing 53,878 0 53,878
Unrestricted 4,744,401 18,695 4,763,096
Total Net Position (Deficit) $ 3,261,881 $ 18,695 $ 3,280,576
The Notes to the Financial Statements are an Integral Part of This Statement.
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EXHIBIT II
TOWN OF RAYMOND
STATEMENT OF ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015
Functions/Programs Expenses
Charges 
for 
Services
Operating 
Grants and
Contributions
Governmental 
Activities
Business -
Type 
Activities Total
Primary Government
Governmental Activities
General Government $ 1,360,774 $ 293,719 $ 0 $ (1,067,055) $ 0 $ (1,067,055)
Public Works and Sanitation 2,191,881 4,221 51,068 (2,136,592) 0 (2,136,592)
Protection 1,002,211 187,609 0 (814,602) 0 (814,602)
Culture and Recreation 54,660 0 2,258 (52,402) 0 (52,402)
Public Health and Welfare 15,241 0 0 (15,241) 0 (15,241)
Education 8,051,390 34,398 0 (8,016,992) 0 (8,016,992)
Fixed Charges 624,321 0 0 (624,321) 0 (624,321)
Interest on Long-Term Debt 142,127 0 0 (142,127) 0 (142,127)
Depreciation - Unallocated 252,463 0 0 (252,463) 0 (252,463)
Total Governmental Activities $13,695,068 $ 519,947 $ 53,326 $ (13,121,795) $ 0 $ (13,121,795)
Business - Type Activities 64,244 66,508 0 0 2,264 2,264
Total Primary Government $13,759,312 $ 586,455 $ 53,326 $ (13,121,795) $ 2,264 $ (13,119,531)
General Revenues
Property and Other Taxes $ 12,702,979 $ 0 $ 12,702,979
Grants and Contributions Not Restricted to
Special Programs 207,244 0 207,244
Unrestricted Investment Earnings 50,721 0 50,721
Total General Revenues $ 12,960,944 $ 0 $ 12,960,944
Changes in Net Position $ (160,851) $ 2,264 $ (158,587)
Net Position – July 1, 2014 3,422,732 16,431 3,439,163
Net Position – June 30, 2015 $ 3,261,881 $ 18,695 $ 3,280,576
The Notes to the Financial Statements are an Integral Part of This Statement.
Program Revenues
Net (Expense) Revenue and
Changes in Net Position
Primary Government
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EXHIBIT III
TOWN OF RAYMOND
BALANCE SHEET
GOVERNMENTAL FUNDS
JUNE 30, 2015
General
Fund
Other
Governmental
Funds
Total
Governmental
Funds
Assets
Cash and Cash Equivalents $ 4,152,935 $ 0 $ 4,152,935
Investments 0 322,320 322,320
Taxes Receivable 383,421 0 383,421
Tax Liens Receivable 210,161 0 210,161
Accounts Receivable  109,816 0 109,816
Inventories 6,426 0 6,426
Prepaid Expenses 35,028 0 35,028
Due From Other Funds 27,250 2,292,583 2,319,833
Total Assets $ 4,925,037 $ 2,614,903 $ 7,539,940
Deferred Outflows of Resources 0 0 0
Total Assets and Deferred Outflows of Resources $ 4,925,037 $ 2,614,903 $ 7,539,940
Liabilities, Deferred Inflows of Resources,
and Fund Balance
Liabilities
Accounts Payable    $ 0 $ 0 $ 0
Accrued Expenses 41,238 0 41,238
Due to Other Funds 2,311,178 27,250 2,338,428
Total Liabilities $ 2,352,416 $ 27,250 $ 2,379,666
Deferred Inflows of Resources
Unavailable Revenue – Property Taxes $ 443,089 $ 0 $ 443,089
Fund Balance
Reserved, Reported In
Nonspendable
Permanent Funds – Non-Expendable $ 0 $ 177,586 $ 177,586
Restricted
Tax Incremental Financing 0 53,878 53,878
Capital Projects 0 983,715 983,715
Committed 
General Funds – FY 15/16 Budget 0 0 0
Special Revenue 0 0 0
Capital Projects 0 1,203,126 1,203,126
Unreserved, Reported In
Assigned
General Funds 1,640 0 1,640
Special Revenue 0 51,864 51,864
Permanent Funds - Expendable 0 117,484 117,484
Unassigned
General Funds 2,127,892 0 2,127,892
Total Fund Balance $ 2,129,532 $ 2,587,653 $ 4,717,185
Total Liabilities, Deferred Inflows of Resources 
and Fund Balance $ 4,925,037 $ 2,614,903 $ 7,539,940
The Notes to the Financial Statements are an Integral Part of This Statement.
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EXHIBIT IV
TOWN OF RAYMOND
RECONCILIATION OF THE GOVERNMENTAL FUNDS BALANCE SHEET TO
STATEMENT OF NET POSITION
JUNE 30, 2015
Total Fund Balance – Total Governmental Funds $ 4,717,185
Amounts Reported for Governmental Activities in the Statement of
Net Position is different because
Capital Assets used in Governmental Activities are not
current financial resources and therefore are not
reported in the Governmental Funds Balance Sheet. 3,757,371
Interest payable on long-term debt does not require current
financial resources.  Therefore, interest payable is not reported
as a liability in Governmental Funds Balance Sheet. (31,731)
Unavailable Property Tax Revenues are Not Available to Pay for
Current Period Expenditures and, Therefore, are Deferred Inflows
of Resources. 443,089
Long Term Liabilities are not due and payable in the current period
and, therefore, they are not reported in the Governmental Funds 
Balance Sheet
Due in One Year $ 905,751
Due in More Than One Year 4,565,604
Accrued Compensated Absence Pay 152,678 (5,624,033)
Net Position of Governmental Activities $ 3,261,881
The Notes to the Financial Statements are an Integral Part of This Statement.
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EXHIBIT V
TOWN OF RAYMOND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCE
GOVERNMENTAL FUNDS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015
General
Fund
Other
Governmental 
Funds
Total
Governmental
Funds
Revenues
Property and Other Taxes $ 12,702,401 $ 0 $ 12,702,401
Intergovernmental 260,570 0 260,570
Licenses, Permits and Fees 110,028 0 110,028
Charges for Services 223,076 50,099 273,175
Investment Income 45,216 5,505 50,721
Miscellaneous 152,244 24,500 176,744
Total Revenues $ 13,493,535 $ 80,104 $ 13,573,639
Expenditures
Current
General Government  $ 1,271,756 $ 82,146 $ 1,353,902
Public Works and Sanitation 1,117,275 1,560,836 2,678,111
Protection 670,136 291,124 961,260
Culture and Recreation 49,860 4,800 54,660
Public Health and Welfare 14,234 1,007 15,241
Education 8,531,824 8,000 8,539,824
Debt Service 268,157 107,908 376,065
Fixed Charges 624,321 0 624,321
Total Expenditures $ 12,547,563 $ 2,055,821 $ 14,603,384
Excess (Deficiency) of Revenues
Over (Under) Expenditures $ 945,972 $ (1,975,717) $ (1,029,745)
Other Financing Sources (Uses)
Proceeds from Long Term Debt $ 0 $ 885,000 $ 885,000
Operating Transfers (1,134,746) 1,134,746 0
Total Other Financing Sources $ (1,134,746) $ 2,019,746 $ 885,000
Net Change in Fund Balance $ (188,774) $ 44,029 $ (144,745)
Fund Balance – July 1, 2014 2,318,306 2,543,624 4,861,930
Fund Balance – June  30, 2015 $ 2,129,532 $ 2,587,653 $ 4,717,185
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EXHIBIT VI
TOWN OF RAYMOND
RECONCILIATION OF THE STATEMENT OF REVENUES,
EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCE OF GOVERNMENTAL FUNDS
TO THE STATEMENT OF ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015
Net Change in Fund Balance – Total Governmental Funds $(144,745)
Amounts Reported for Governmental Activities in the Statement
of Net Position are different because
Governmental Funds report capital outlays as expenditures.
However, in the Statement of Activities the cost of those assets
is allocated over their estimated useful lives and reported as
depreciation expense. This is the amount of capital assets
recorded in the current period. 249,363
Depreciation expense on capital assets is reported in the 
Government-Wide Statement of Activities and changes in net 
position, but they do not require the use of current financial
resources. Therefore, depreciation expense is not reported as
expenditure in Governmental Funds. (252,463)
The issuance of long-term debt (e.g. bonds, leases and accrued
compensated absence pay) provides current financial resources
to Governmental Funds, while the repayment of the principal of
long-term debt consumes the current financial resources of
Governmental Funds. Neither transaction, however, has any effect
on net position. Also, Governmental Funds report the effect of issuance 
cost, premiums, discounts, and similar items when debt is first issued,
whereas the amounts are deferred and amortized in the Statement of
Activities. This amount is the net effect of these differences in the
treatment of long-term debt and related items. (34,559)
Some property tax will not be collected for several months after the
Town’s fiscal year end; they are not considered current financial
resources in the governmental funds.  This amount is the net effect 
of the differences. 578
Accrued interest expense on long-term debt is reported in the
Government-Wide Statement of Activities and changes in net position,
but does not require the use of current financial resources;
Therefore, accrued interest expense is not reported as expenditures
in Governmental Funds. 20,975
Change in Net Position of Governmental Activities $(160,851)
The Notes to the Financial Statements are an Integral Part of This Statement.
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EXHIBIT VII
TOWN OF RAYMOND
GENERAL FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCE
BUDGET AND ACTUAL
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015
Original Final
Actual
Amounts
Variance 
with Final 
Budget 
Positive 
(Negative)
Revenues
Property and Other Taxes $ 12,638,838 $ 12,638,838 $ 12,702,401 $ 63,563
Intergovernmental 257,635 257,635 260,570 2,935
Licenses, Permits and Fees 79,000 79,000 110,028 31,028
Charges for Services 226,400 226,400 223,076 (3,324)
Investment Income 37,000 37,000 45,216 8,216
Miscellaneous 74,000 74,000 152,244 78,244
Total Revenues $ 13,312,873 $ 13,312,873 $ 13,493,535 $ 180,662
Expenditures
Current
General Government $ 1,339,094 $ 1,339,094 $ 1,271,756 $ 67,338
Public Works and Sanitation 1,140,297 1,140,297 1,117,275 23,022
Protection 686,326 686,326 670,136 16,190
Culture and Recreation 53,698 53,698 49,860 3,838
Public Health and Welfare 6,000 6,000 14,234 (8,234)
Education 8,531,824 8,531,824 8,531,824 0
Debt Service 268,158 268,158 268,157 1
Fixed Charges 632,944 632,944 624,321 8,623
Total Expenditures $ 12,658,341 $ 12,658,341 $ 12,547,563 $ 110,778
Excess (Deficiency) of Revenue
Over (Under) Expenditures $ 654,532 $ 654,532 $ 945,972 $ 291,440
Other Financing Sources (Uses)
Transfers (Out) (1,134,746) (1,134,746) (1,134,746) 0
Net Change In Fund Balance $ (480,214) $ (480,214) $ (188,774) $ 291,440
Fund Balance – July 1, 2014 2,318,306 2,318,306 2,318,306 0
Fund Balance – June  30, 2015 $ 1,838,092 $ 1,838,092 $ 2,129,532 $ 291,440
The Notes to the Financial Statements are an Integral Part of This Statement.
Budgeted Amounts
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EXHIBIT VIII
TOWN OF RAYMOND
STATEMENT OF NET POSITION
PROPRIETARY FUNDS
JUNE 30, 2015
Business-Type 
Activities 
Enterprise 
Funds
Assets
Current Assets
Cash and Cash Equivalents $ 100
Due From General Fund 18,595
Total Assets $ 18,695
Liabilities
Current Liabilities
Due To General Fund $ 0
Accounts Payable 0
Total Liabilities $ 0
Net Position
Unrestricted $ 18,695
Total Net Position $ 18,695
The Notes to the Financial Statements are an Integral Part of This Statement.
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EXHIBIT IX
TOWN OF RAYMOND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES, AND CHANGES IN NET POSITION
PROPRIETARY FUNDS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015
Business-Type 
Activities 
Enterprise 
Funds
Operating Revenues
Charges For Sales and Services:
User Fees  $ 66,508
Miscellaneous 0
Total Operating Revenues $ 66,508
Operating Expenses
Culture and Recreation $ 64,244
Total Operating Expenses $ 64,244
Changes in Net Position $ 2,264
Net Position – July 1, 2014 16,431
Net Position – June 30, 2015 $ 18,695
The Notes to the Financial Statements are an Integral Part of This Statement.
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EXHIBIT X
TOWN OF RAYMOND
STATEMENT OF CASH FLOWS
PROPRIETARY FUNDS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015
Business - Type 
Activities
Enterprise
Funds
Cash Flows from Operating Activities
Receipts From  Customers $ 66,508
Payments to Vendors and Employees (64,244)
Net Cash Provided by (Used) in Operating Activities $ 2,264
Cash Flows from Noncapital and Related Financing Activities
Change in Due To/From General Fund $ (2,264)
Intergovernmental Receipts 0
Total Cash Flows from Noncapital and Related Financing Activities $ (2,264)
Cash Flows from Investing Activities
Investment Income Received $ 0
Total Cash Flows from Investing Activities $ 0
Net Increase (Decrease) in Cash $ 0
Cash – July 1, 2014 100
Cash – June 30, 2015 $ 100
Reconciliation Of Operating Income to Net Cash Provided by (Used) in
Operating Activities
Changes in Net Position $ 2,264
Adjustments to Reconcile Operating Income to Net Cash Provided by (Used)
in Operating Activities
Depreciation Expense $ 0
Increase (Decrease) in Accounts Payable 0
Total Adjustments $ 0
Net Cash Provided by (Used) in Operating Activities $ 2,264
The Notes to the Financial Statements are an Integral Part of This Statement.
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TOWN OF RAYMOND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
A. – General Statement
The Town of Raymond, Maine was incorporated in 1803 under the laws of the State of Maine and 
currently operates under a Selectmen/Manager Form of Government.  
The accounting and reporting policies of the Town relating to the funds and account groups included in 
the accompanying financial statements conform to generally accepted accounting principles as 
applicable to state and local governments.  Generally accepted accounting principles for local 
governments include those principles prescribed by the Governmental Accounting Standards Board 
(GASB), the American Institute of Certified Public Accountants in the publication entitled Audits of 
State and Local Governmental Units and by the Financial Accounting Standards Board (when 
applicable).  The more significant accounting policies of the Town are described below.
In June 1999, the Governmental Accounting Standards Board (GASB) unanimously approved 
Statement No. 34, Basic Financial Statements – and Management’s Discussion and Analysis – for 
State and Local Governments.  Certain of the significant changes in the Statement include the 
following:
The financial statements include:
? A Management Discussion and Analysis (MD&A) section providing an analysis of the 
Town’s overall financial position and results of operations. Management of the Town of 
Raymond has elected to omit the MD&A as indicated in the Independent Auditors’ 
Report as have many other Maine municipalities.
? Financial statements prepared using full accrual accounting for all of the Town’s 
activities.
? A change in the fund financial statements to focus on the major funds.
These and other changes are reflected in the accompanying financial statements including notes to 
financial statements.
B. – Financial Reporting Entity
The Town's combined financial statements include the accounts of all Town of Raymond operations.  
The criteria for including organizations as component units within the Town's reporting entity, as set 
forth in Section 2100 of GASB's Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting 
Standards, include whether:
? The organization is legally separate (can sue and be sued in their own name).
? The Town holds the corporate powers of the organization.
? The Town appoints a voting majority of the organization's board.
? The Town is able to impose its will on the organization.
? The organization has the potential to impose a financial benefit/burden on the Town.
? There is fiscal dependency by the organization on the Town.
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TOWN OF RAYMOND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
B. – Financial Reporting Entity (Continued)
Based on the aforementioned criteria, the Town of Raymond has no component units that are not 
included in this report.
C. – Financial Statements – Government-Wide Statements
The Town’s financial statements include both government-wide (reporting the Town as a whole) and fund 
financial statements (reporting the Town’s major funds).  Both the government-wide and fund financial 
statements categorize primary activities as either governmental or business-type.
In the government-wide Statement of Net Position, both the governmental and business-type activities 
columns (a) are presented on a consolidated basis by column (b) and are reported on a full accrual, economic 
resource basis, which recognizes all long-term assets and receivables as well as long-term debt and 
obligations.  The Town’s net position are reported in three parts – net investment in capital assets; restricted 
net position; and unrestricted net position.  The Town first utilizes restricted resources to finance qualifying 
activities.
The government-wide Statement of Activities reports both the gross and net cost of each of the Town’s 
functions.  The functions are also supported by general government revenues (property taxes, certain 
intergovernmental revenues, charges for services, etc). The Statement of Activities reduces gross expenses 
(including depreciation) by related program revenues, operating and capital grants.  Program revenues must 
be directly associated with the function or a business-type activity.  Operating grants include operating-
specific and discretionary (whether operating or capital) grants while the capital grants column reflects 
capital-specific grants.
The net costs (by function) are normally covered by general revenue (property taxes, intergovernmental 
revenues, interest income, etc).
D. – Financial Statements – Fund Financial Statements
The financial transactions of the Town are reported in individual funds in the fund financial statements.  
Each fund is accounted for by providing a separate set of self-balancing accounts that comprises its assets, 
liabilities, reserves, fund equity, revenues and expenditures/expenses.  The various funds are reported by 
generic classification within the financial statements. The following fund types are used by the Town.
Governmental Funds
The focus of the governmental funds measurement (in the fund statements) is upon 
determination of financial position and changes in financial position (sources, uses, and 
balances of financial resources) rather than upon net income.  The following is a description of 
the governmental funds of the Town:
General Fund is the general operating fund of the Town.  It is used to account for all 
financial resources except those required to be accounted for in another fund.
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TOWN OF RAYMOND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
D. – Financial Statements – Fund Financial Statements (Continued)
Governmental Funds
Special Revenue Funds are used to account for the proceeds of specific revenue sources 
that are legally restricted to expenditures for specified purposes.
Capital Projects Funds are used to account for financial resources to be used for the 
acquisition or construction of major capital facilities (other than those financed by 
business-type/proprietary funds).  
Permanent Funds are used to report resources that are legally restricted to the extent that only 
earning, and not principal may be used for the purposes that support the reporting 
government’s programs, that is, for the benefit of the government or its citizenry.  A 
permanent fund would be used, for example, to account for the perpetual care endowment of a 
municipal cemetery.
Proprietary Funds
The focus of proprietary fund measurement is upon determination of operating income, changes 
in net position, financial position, and cash flows.  The generally accepted accounting principles 
applicable are those similar to businesses in the private sector.  The following is a description of 
the proprietary funds of the Town of Raymond:
Enterprise Funds are required to be used to account for operations for which a fee is charged 
to external users for goods or services and the activity (a) is financed with debt that is solely 
secured by a pledge of the net revenues, (b) has a third party requirement that the cost of 
providing services, including capital costs, be recovered with fees and charges or (c) 
establishes fees and charges based on a pricing policy designed to recover similar costs. The 
Tassel Top program operates in a manner similar to private business enterprises.  The intent is 
that costs for these services provided to the general public on a continuing basis be recovered 
or financed primarily through charges to users.
The emphasis in fund financial statements is on the major funds in either the governmental or business-type 
activities categories.  Nonmajor funds by category are summarized into a single column.  GASBS No. 34 
sets forth minimum criteria (percentage of the assets, liabilities, revenues or expenditures/expenses of 
either fund category or the governmental and enterprise combined) for the determination of major funds.  
The nonmajor funds are combined in a column in the fund financial statements.
E. – Measurement Focus/Basis of Accounting
Measurement focus refers to what is being measured; basis of accounting refers to when revenues and 
expenditures are recognized in the accounts and reported in the financial statements.  Basis of accounting 
relates to the timing of the measurement made, regardless of the measurement focus applied.
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TOWN OF RAYMOND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
E. – Measurement Focus/Basis of Accounting (Continued)
The government-wide statements and fund financial statements for proprietary funds are reported using the 
economic resources measurement focus and the accrual basis of accounting.  The economic resources 
measurement focus means all assets and liabilities (whether current or non-current) are included on the 
statement of net position and the operating statements present increases (revenues) and decreases 
(expenses) in net total assets.  Under the accrual basis of accounting, revenues are recognized when earned.  
Expenses are recognized at the time the liability is incurred.
Governmental fund financial statements are reported using the current financial resources measurement 
focus and are accounted for using the modified accrual basis of accounting.  Under the modified accrual 
basis of accounting, revenues are recognized when susceptible to accrual; i.e., when they become both 
measurable and available.  “Measurable” means the amount of the transaction can be determined and 
“available” means collectible within the current period or soon enough thereafter to be used to pay 
liabilities of the current period.  A one-year availability period is used for recognition of all other 
Governmental fund revenues. However, debt service expenditures, as well as expenditures related to 
compensated absences are recorded only when payment is due.
Operating revenues and expenses for proprietary funds are those that result from providing services and 
producing and delivering goods and/or services.  It also includes all revenue and expenses not related to 
capital and related financing, noncapital financing, or investing activities.
F. – Budgetary Control
Formal budgetary accounting is employed as a management control for the general fund of the Town of 
Raymond. The Town of Raymond's policy is to adopt an annual budget for operations.  The budget is 
presented on the modified accrual basis of accounting, which is consistent with generally accepted accounting 
principles.
The following procedures are followed in establishing budgetary data reflected in the financial statements:
1. Early in the second half of the last fiscal year the Town prepared a budget for this fiscal year 
beginning July 1.  The operating budget includes proposed expenditures and the means of 
financing them.
2. A meeting of the inhabitants of the Town of Raymond was then called for the purpose of 
adopting the proposed budget after public notice of the meeting was given.
3. The budget was adopted subsequent to passage by the inhabitants of the Town.
The Town does not adopt budgets for the Special Revenue Funds.
G. – Cash, Cash Equivalents and Investments
Maine statutes authorize the Town to invest in obligations of the U.S. Treasury and U.S. 
agencies, repurchase agreements and certain corporate stocks and bonds.  Generally, the Town 
invests certain funds in checking, savings accounts or certificates of deposit.  
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TOWN OF RAYMOND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
G. – Cash, Cash Equivalents and Investments (Continued)
The Town has defined cash and cash equivalents to include cash on hand, demand deposits, and 
cash with fiscal agent. Investments are recorded at fair market value.
H. – Capital Assets
Capital assets purchased or acquired with an original cost of $7,500 or more ($10,000 for building
additions) are reported at historical cost or estimated historical cost.  Contributed assets are reported at fair 
market value as of the date received.  Additions, improvements and other capital outlays that significantly 
extend the useful life of an asset are capitalized.  Other costs incurred for repairs and maintenance are 
expensed as incurred.  Depreciation on all assets is provided on the straight-line basis over the following 
estimated useful lives:
Buildings and Improvements 7 - 40 Years
Equipment 5 - 20 Years
Vehicles 5 - 20 Years
Infrastructure 40 Years
The Town of Raymond has elected not to retroactively report their major general infrastructure assets.
I. – Compensated Absences
The Town of Raymond recognizes accumulated sick leave compensation during the period in which the 
related liability is incurred.  In compliance with Town personnel policies the liability for accrued 
compensated absence pay was $152,678 at June 30, 2015.
J. – Interfund Activity
Interfund activity is reported as either loans, services provided, reimbursements or transfers.  Loans are 
reported as interfund receivables and payables as appropriate and are subject to elimination upon 
consolidation.  Services provided, deemed to be at market or near market rates, are treated as revenues and 
expenditures/expenses.  Reimbursements are when one fund incurs a cost, charges the appropriate 
benefiting fund and reduces its related cost as a reimbursement.  All other interfund transactions are treated 
as transfers.  Transfers between governmental or proprietary funds are netted as part of the reconciliation to 
the government-wide financial statements.
K. – Deferred Outflows and Inflows of Resources 
The Town has implemented the following statements:
GASB No. 63, Financial Reporting of Deferred Outflows of Resources, Deferred Inflows of 
Resources, and Net Position and GASB No. 65, Items Previously Reported as Assets and 
Liabilities.
GASB 63 and GASB 65 amends GASB 34 to incorporate deferred outflows of resources and 
deferred inflows of resources into the financial reporting model. These terms are defined as 
follows:
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TOWN OF RAYMOND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
K. – Deferred Outflows and Inflows of Resources (Continued)
Deferred Outflows of Resources - a consumption of net position by the government that is 
applicable to a future reporting period. It has a positive effect on net position, similar to assets. 
Deferred Inflows of Resources - an acquisition of net position by the government that is applicable 
to a future reporting period. It has a negative effect on net position, similar to liabilities. 
The GASB emphasizes in GASB 63 that deferred inflows and deferred outflows are not assets or 
liabilities and therefore should be separately categorized in the financial statements. 
The deferred inflows and outflows of resources listed at June 30, 2015 in Exhibit I amounted to $0. 
Per Exhibit III, the deferred inflows of resources listed at June 30, 2015 for the Town of Raymond
amounted to $443,089, and there was no deferred outflow of resources at June 30, 2015.
L. – Equity Classifications
Government-Wide Statements
Net position represents the differences between assets and liabilities.  Equity is classified as net position
and displayed in three components: 
? Net investment in capital assets– consists of capital assets including restricted capital assets, net of 
accumulated depreciation and reduced by the outstanding balances of any bonds, mortgages, notes, 
or other borrowings that are attributable to the acquisition, construction, or improvement of those 
assets.
? Restricted net position – consists of net position with constraints placed on the use either by (1) 
external groups such as creditors, grantors, contributors, or laws or regulations of other 
governments; or (2) law through constitutional provisions or enabling legislation.
? Unrestricted net position – all other net positions that do not meet the definition of “restricted” or  
“net investment in capital assets.”
Fund Financial Statements
Governmental fund equity is classified as fund balance. In the governmental fund financial 
statements, fund balances are classified as nonspendable, restricted, or unrestricted 
(committed, assigned or unassigned).  Restricted represents those portions of fund balance 
where constraints placed on the resources are either externally imposed or imposed by law 
through constitutional provisions or enabling legislation. Committed fund balance represents 
amounts that can only be used for specific purposes pursuant to constraints imposed by 
formal action of the Board of Selectmen, such as an appropriation. Assigned fund balance is 
constrained by the Board’s intent to be used for specific purposes by directive.  See Note 12
for additional information about fund balances. 
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TOWN OF RAYMOND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
M. – Use of Estimates
Preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the use of management’s 
estimates and assumptions.  Those estimates and assumptions affect the reported amounts of assets 
and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities, and the reported revenues and 
expenses.  Actual results could differ from those estimates.
N. – Inventories
All inventories are valued at the lower of cost (average cost) or market value in governmental and 
business-type funds.
O. – Accounts Receivable
Accounts Receivable at June 30, 2015, primarily consist of miscellaneous intergovernmental and 
rescue receivables. There is no allowance for doubtful accounts for receivables for the Town as they 
are all deemed to be collectible. 
NOTE 2 – CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS
The Town’s deposits are categorized as follows to give an indication of the level of risk assumed by 
the Town at year end:  Category 1 includes deposits covered by federal depository insurance or by 
collateral held by the Town or by the Town’s agent in the Town’s name; Category 2 includes 
uninsured deposits covered by collateral held by the pledging financial institution’s trust department 
or agent in the Town’s name; Category 3 includes uninsured and uncollateralized deposits.
Deposits
Custodial Credit Risk – Deposits – Custodial credit risk is the risk that in the event of a bank failure, the 
Town’s deposits may not be returned to it. The Town’s policy is to invest in only financial institutions 
that are insured by the F.D.I.C. or additional insurance. As of June 30, 2015, the Town reported deposits 
of $4,152,935 with a bank balance of $4,737,921. The Town’s bank balances were covered by the 
F.D.I.C. or by additional insurance purchased on behalf of the Town by the respective banking 
institutions. The Town’s deposits have been reported as follows:
Reported in Governmental Funds $ 4,152,935
Investments
Government Accounting Standards Board Statement No. 3 requires the investments to be 
classified into three categories.  Category 1 includes investments which are insured or registered 
or for which the securities are held by the Town or its agent in the Town’s name.  Category 2 
includes uninsured and unregistered investments, investments held by the financial institution’s 
trust department or agent in the Town’s name.  Category 3 includes uninsured and unregistered 
investments for which the securities are held by the financial institution’s trust department or 
agent, but not in the Town’s name. At June 30, 2015 all investments were categorized as 
Category 1.
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TOWN OF RAYMOND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 2 – CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS (
Interest Rate Risk – The Town does not currently have a deposit policy for interest rate risk.
Credit Risk – The Town does not have a formal policy regarding credit risk. Maine statutes authorized 
the Town to invest in obligations of the U.S. Treasury and U.S. agencies and certain bonds. 
Concentration of Credit Risk –The Town did not have a policy for concentration of credit risk.
Custodial Credit Risk – Investments – For investments, custodial credit risk is the risk that, in the event 
of failure of the counterparty, the Town will not be able to recover the value of its investments or 
collateral securities that are in the possession of an outside party. The Town does not have an investment 
policy for custodial credit risk. None of the Town’s investments were subject to custodial credit risk. 
The Town does not have a formal investment policy. At June 30, 2015, the Town’s investment balances 
were as follows:
Fair Value
Less Than
One Year 1-5 Years
More Than
5 Years
Cash and Cash Equivalents       
Federal Obligations $ 79,102 $ 79,102 $ 0 $ 0
(Dreyfus Inst. Treasury Prime Ca
Management)
Equities
Mutual Funds - Equity 221,034 N/A N/A N /A
Fixed Income
Mutual Funds – Fixed, Nonrated 22,184 N/A 0 0
Total Investments $ 322,320 $ 79,102 $ 0 $ 0
Investments have been reported in governmental funds as follows: $ 322,320
NOTE 3 – PROPERTY TAXES
The Town is responsible for assessing, collecting and distributing property taxes in accordance with 
enabling state legislation.  The Town of Raymond’s property tax is levied on the assessed value 
listed as of the prior April 1st for all taxable real and personal property located in the Town.  
Assessed values are periodically established by the Board of Assessors at 100% of assumed market 
value.  The assessed value for the list of April 1, 2014, upon which the levy for the year ended June 
30, 2015, was based, amounted to $1,003,399,500. The assessment value 105.99% of the 2015 State
valuation of $953,050,000.
The Town is permitted by the laws of the State of Maine to levy taxes up to 105% of its net budgeted 
expenditures for the related fiscal period.  The amount raised in excess of 100% is referred to as overlay 
and amounted to $15,441 for the year ended June 30, 2015.
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TOWN OF RAYMOND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 3 – PROPERTY TAXES
In the fund financial statements, property taxes are recognized in compliance with NCGA 
Interpretation – 3, Revenue Recognition – Property Taxes which states that such revenue is recorded 
when it becomes measurable and available.  Available means due, or past due and receivable within 
the current period and collected no longer than 60 days after the close of the current period.  In the 
government-wide financial statements, property taxes are recognized under the accrual method.
Tax liens are placed on real property within twelve months following the tax commitment date if taxes are 
delinquent.  The Town has the authority to foreclose on property eighteen months after the filing of the lien 
if tax liens and associated costs remain unpaid.  The following summarizes the 2014-2015 levy:
Assessed Value $ 1,010,161,250
Less: BETE (1,586,750)
Less Homestead Exemption (5,175,000)
Net Assessed Value $ 1,003,399,500
Tax Rate (Per $1,000) 11.80
Commitment $ 11,840,114
Supplemental Taxes Assessed 3,954
Subtotal $ 11,844,068
Less: Abatements (6,818)
Collections (11,484,201)
Receivable at Year End $ 353,049
Collection Rate 97.0%
Property taxes on real and personal property accounts were due October 31, 2014, and April 30,
2015.  Interest was charged at a rate of 7% on delinquent accounts after those dates.
NOTE 4 – CAPITAL ASSETS
Capital asset activity for the year ended June 30, 2015, was as follows:
Beginning
Balance
July 1
Additions/
Completions
Retirements/
Adjustments
Ending
Balance
June 30
Governmental Activities
Capital Assets Not Being Depreciated
Land $ 298,923 $ 0 $ 0 $ 298,923
Capital Assets Being Depreciated
Buildings and Improvements $ 2,438,296 $ 0 $ 0 $ 2,438,296
Machinery and Equipment 472,645 0 0 472,645
Vehicles 2,025,818 366,046 212,249 2,179,615
Infrastructure 1,507,130 0 0 1,507,130
Total Capital Assets Being Depreciated $ 6,443,889 $ 366,046 $ 212,249 $ 6,597,686
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 4 – CAPITAL ASSETS (CONTINUED)
Beginning
Balance
July 1
Additions/
Completions
Retirements/
Adjustments
Ending
Balance
June 30
Less Accumulated Depreciation for
Buildings and Improvements $ 1,129,311 $ 54,082 $ 0 $ 1,183,393
Machinery and Equipment 373,761 40,266 0 414,027
Vehicles 1,083,646 120,437 95,566 1,108,517
Infrastructure 395,623 37,678 0 433,301
Total Accumulated Depreciation $ 2,982,341 $ 252,463 $ 95,566 $ 3,139,238
Total Capital Assets Being Depreciated, Net $ 3,461,548 $ 113,583 $ 116,683 $ 3,458,448
Governmental Activities Capital Assets, Net $ 3,760,471 $ 113,583 $ 116,683 $ 3,757,371
Depreciation expense has not been charged as a direct expense.
NOTE 5 – LONG-TERM DEBT
At June 30, 2015, bonds and leases payable consisted of the following individual issues:
Governmental 
Activities
Maine Municipal Bond Bank
1999 School Bond, Interest Rates of 4.04% - 5.24%, Annual
Principal Payments of $389,757, Maturity in 2019. 1,948,790
2002 Consolidated Bond Series F 2002, Interest Rates 2.03% -
4.13%, Annual Principal Payments of $205,788, Maturity in 
2017. 617,359
Gorham Savings Bank
General Obligation Bond of 2013, Interest Rate 2.0% - 2.5%,
Annual Principal Payments of $200,000 Plus Interest, 
Maturity in 2024. 2,000,000
General Obligation Bond of 2015, Interest Rate 1.92%,
Dated May 6, 2015, Annual Principal Payments of
$85,000 - $90,000 Plus Interest, Maturity in 2024. 885,000
Androscoggin Bank
Lease Purchase Agreement for a 2014 Ford F-550 Dated 
January 22, 2014, Amount Financed $40,000, Two Payments
of $20,642 Due 2016. 20,206
Total Bonds and Leases Payable $ 5,471,355
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TOWN OF RAYMOND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2015
NOTE 5 – LONG-TERM DEBT (CONTINUED)
Changes in Outstanding Debt
Transactions for the year ended June 30, 2015, are summarized as follows:
Governmental Activities
Balance
July 1
Issues or
Additions
Payments or 
Expenditures
Balance
June 30
Due 
Within 
One Year
General Obligation Bonds $ 5,443,073 $ 885,000 $ 876,924 $ 5,451,149 $ 885,545
Leases Payable 40,000 0 19,794 20,206 20,206
Compensated Absences 146,401 6,277 0 152,678 0
Total $ 5,629,474 $ 891,277 $ 896,718 $ 5,624,033 $ 905,751
Annual Requirements to Retire Debt Obligations
The annual aggregate maturities for each debt type for the years subsequent to June 30, 2015, are as 
follows:
Governmental Activities                    
Year Ending June 30 Principal Interest Total
2015/16 $ 885,545 $ 169,628 $ 1,055,173
2016/17 885,544 135,116 1,020,660
2017/18 885,544 100,498 986,042
2018/19 679,758 70,028 749,786
2019/20 679,758 43,810 723,568
2020/25 1,435,000 79,450 1,514,450
Total $ 5,451,149 $ 598,530 $ 6,049,679
The following is a schedule of future minimum lease payments for the capital leases together with the 
present value of net minimum lease payments as of June 30, 2015:
Year Ending June 30 Total
2015/16 $ 20,642
Less: Amount Representing Interest (436)
Present Value of Future Minimum 
Lease Payment $ 20,206
In accordance with 30-A MRSA, Section 5702, as amended, the amount of long-term debt that can be 
incurred by the Municipality is limited by state statute.  Total outstanding long-term obligations during a 
year can be no greater than 7.5%, with certain exceptions, of the state valuation of taxable property as of 
the beginning of the fiscal year.  As of June 30, 2015, the amount of outstanding long-term debt was equal 
to 0.55% of property valuation for the year then ended.
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NOTE 6 – RETIREMENT PLAN
The Town of Raymond provides retirement pension plan for its employees through a deferred 
compensation plan.
I. Deferred Compensation Plan – ICMA-RC
A. Description of the Plan
The government offers its employees a deferred compensation plan created in accordance with 
Internal Revenue Code Section 457.  The plan, available to all government employees, permits them 
to defer a portion of their salary until future years.  Participation in the plan is optional.  Currently, 
two employees participate in the International City/County Management Association Retirement 
Corporation (ICMA-RC) plan. 
The deferred compensation is not available to employees until termination, retirement, death or 
unforeseeable emergency.  All amounts of compensation deferred under the plan, all property and 
rights purchased with those amounts, and all income attributable  to those amounts, property or 
rights are (until paid or made available to the employee or other beneficiary) solely the property and 
rights of the government subject only to the claims of the government's general creditors.  
Participants' rights under the plan are equal to those of a general creditor of the government in an 
amount equal to the fair market value of the deferred account for each participant.
It is the opinion of the government's legal counsel that the government has no liability for losses 
under the plan but does have the duty of due care that would be required of an ordinary prudent 
investor.  The government believes it is unlikely that it will use the assets to satisfy the claims of 
general creditors in the future.
B. Funding Policy 
The Town of Raymond, under ICMA 457 Deferred Compensation Plan, contributes 1 - 5% of the 
employee’s annual salary for regular full time employees, after six months of employment.  
Employees can contribute 1% or more which is matched by the Town based on the following 
table: 
Years of Employment Employer Match of Gross Wages*
During 0 to 6 months 0%
During 6 Months to 1 Year 1%
During Year 2 2%
During Year 3 3%
During Year 4 4%
During and After Year 5             5% (Maximum Rate)
*An Additional match by the Town is allowed for the following: 
Employees eligible to receive family health care benefits but electing not to take advantage of the
employee benefit will be eligible to receive one-half the cash value of the difference in cost 
between the family plan and the single subscriber plan. This benefit will be paid in the form of an 
increase retirement contribution to qualified programs outlined in personnel policy or utilized 
toward the cost of Town sponsored life insurance premiums. Currently four employees receive an 
additional match to their deferred compensation plan.
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NOTE 6 – RETIREMENT PLAN (CONTINUED)
I. Deferred Compensation Plan – ICMA-RC (Continued)
B. Funding Policy 
Investments are managed by the plan's trustee under one of four investment options, or a 
combination thereof.  The choice of the investment options is made by the participants. Total 
eligible pension plan wages were $691,809 for the year ended June 30, 2015.  Total contributions 
on behalf of the Town were:
Year
Employer 
Contribution
Rate
Employer
Contributions
Eligible
Wages
2015 1 - 5% $ 44,809 $ 691,809
2014 1 - 5% $ 42,098 $ 656,328
2013 1 - 5% $ 35,671 $ 630,083
NOTE 7 – INTERFUND ACTIVITY
Interfund balances at June 30, 2015, consisted of the following:
Due To 
General Fund $ 27,250
Major Fund
Enterprise Fund 18,595
Non Major Governmental Funds
Special Revenue Funds 105,742
Capital Project Funds 2,186,841
Total $ 2,338,428
Due From 
General Fund $ 2,311,178
Non Major Governmental Funds
Permanent Funds 27,250
Total $ 2,338,428
These balances resulted from the time lag between the dates that (1) interfund goods and services are 
provided or reimbursable expenditures occur, (2) transactions are recorded in the accounting system,
and (3) payments between funds are made.
Interfund transfers for the year ended June 30, 2015, consisted of the following:
Transfer To
Non Major Governmental Funds
Special Revenue Funds $ 233,246
Capital Project Funds 901,500
Total $1,134,746
Transfer From
General Fund $ 1,134,746
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NOTE 7 – INTERFUND ACTIVITY (CONTINUED)
Transfers are used to (1) move revenues from the fund that statute or budget requires to collect them 
to the fund that statute or budget requires to expend them, and (2) use unrestricted revenues collected 
in the general fund to finance various programs accounted for in other funds in accordance with 
budgetary authorizations.
NOTE 8 – RISK MANAGEMENT
The Town is exposed to various risks of loss related to torts; theft of, damage to, and destruction of 
assets; errors and omissions; and natural disasters for which the Town carries commercial insurance.
There have been no significant reductions in insurance coverages during the fiscal year and no 
significant settlements that exceeded insurance coverage.
NOTE 9 – OVERLAPPING DEBT
The Town's proportionate share of Cumberland County’s debt is not recorded in the financial 
statements of the Town of Raymond.  At June 30, 2015, the Town's share was 2.42%
(or $647,964), of the County's outstanding debt of $26,773,596.
NOTE 10 – FUND BALANCE APPROPRIATIONS
At the Annual Town Meeting held on June 4, 2014 the Townspeople voted appropriations of $480,214
of general fund balance reflecting excess of budgeted expenditures over budgeted revenues as per 
Exhibit VII.
NOTE 11 – TAX INCREMENT FINANCING DISTRICT
On March 20, 1999, the Town of Raymond voters designated certain property along the Portland 
Natural Gas Transmission System as a municipal development and tax increment financing (TIF) 
district pursuant to the Maine Revised Statutes.  The TIF district will be utilized to facilitate 
economic and community development within the Town of Raymond’s business district.  
The Town will retain the net new property tax generated by new investment in the TIF district for 
the activities that will provide new employment and community development opportunities and/or 
improve and broaden the tax base.  Over the 30 year life of the TIF, approximately $2.5 million will 
be generated.
NOTE 12 – GOVERNMENTAL FUND BALANCES
For the fiscal year ended June 30, 2015, the Town implemented the following accounting standard issued by 
the Governmental Accounting Standards Board (GASB): 
? GASB Statement 54, Fund Balance Reporting and Governmental Fund Type Definitions. 
GASB Statement 54 clarifies the existing governmental fund type definitions and provides clearer fund 
balance categories and classifications. The hierarchical fund balance classification is based primarily upon the 
extent to which a government is bound to follow constraints on resources in governmental funds and includes 
the terms: nonspendable, committed, restricted, assigned, and unassigned. 
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NOTE 12 – GOVERNMENTAL FUND BALANCES (CONTINUED)
The Town’s fund balances represent: (1) Nonspendable Fund Balance, resources that cannot be spent 
because of legal or contractual provisions that require they be maintained intact. (e.g. the principal of an 
endowment). (2) Restricted Purposes, which include balances that are legally restricted for specific 
purposes due to constraints that are externally imposed by creditors, grantors, contributors, or laws or 
regulations of other governments; (3) Committed Purposes, which include balances that can only be used 
for specific purposes pursuant to constraints imposed by formal action of the Board of Selectmen;                
(4) Assigned Purposes, which includes balances that are constrained by the government’s intent to be used 
for specific purposes, but are neither restricted nor committed. (5) Unassigned Fund Balance, net resources 
in excess of what is properly categorized in one of the four categories already described. 
A positive amount of unassigned fund balance will never be reported in a governmental fund other than the 
general fund , because GASB Statement 54 prohibits reporting resources in another fund unless they are at 
least assigned to the purpose of that fund. However, funds other than the general fund could report a negative 
amount of unassigned fund balance should the total of nonspendable, restricted and committed fund balance 
exceeds the total net resources of the fund. The Town of Raymond has the responsibility for committing 
fund balance amounts and likewise would be required to modify or rescind those commitments. 
When both restricted and unrestricted resources are available for use, it is the Town’s policy to use 
restricted resources first, then unrestricted resources as they are needed. When committed, assigned, 
and unassigned resources are available for use, it is the Town’s policy to use committed or assigned 
resources first, then unassigned resources as they are needed. 
The General Fund unassigned fund balance total of $2,127,892 represents fund balance that has not 
been assigned to other funds and that has not been restricted, committed or assigned to specific 
purposes within the General Fund. 
As per Exhibit III, a summary of the nature and purpose of these reserves by fund type at June 30, 2015
follows.
Restricted
Special Revenues
Tax Incremental Financing $ 53,878
Capital Projects
Grants and Bonds $ 983,715
Assigned
Special Revenues
Community Assistance Fund $ 22,998
Timber Sale 20,000
Veteran’s Memorial 6,626
Panther Pond Project Grant 1,906
Fire Department Energy Match 334
Total $ 51,864
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NOTE 12 – GOVERNMENTAL FUND BALANCES (CONTINUED)
Assigned
General Fund
Conservation Committee $ 1,640
Committed
Capital Projects
Public Works Paving Reserve $ 619,251
Fire Department Reserve 275,117
Fire Department IRT Projects 74,849
Pole Barn Reserve 62,078
Municipal Facilities Maintenance 51,826
Open Space Reserve 35,807
Public Works Equipment Reserve 32,069
Tech Generator Reserve 25,000
Sheri Gagnon Park 7,830
Fire Department Review Fees 6,238
Assessing Software Reserve 5,000
Water Watch Account 4,161
Hazardous Waste Reserve 2,971
Public Safety Building Reserve 716
Town Hall Feasibility Study 213
Total $ 1,203,126
Unassigned
General Fund $ 2,127,892
Principal Fund Balance on a cost basis of the permanent funds at June 30, 2015 consisted of the 
following: 
Nonspendable and Assigned
Cemetery Funds Principal Income Total
Cemetery Trusts $ 52,163 $ 35,353 $ 87,516
Riverside Cemetery 24,061 9,452 33,513
Laurette Files Account 3,781 9,376 13,157
North Raymond Cemetery 3,289 1,789 5,078
Total $ 83,294 $ 55,970 $ 139,264
Scholarship Funds
George Woods $ 19,583 $ 6,433 $ 26,016
Carleton E. Edwards 15,852 6,767 22,619
Collins - Day 13,580 4,179 17,759
Alva Clough 5,122 1,247 6,369
Torstein Johannas Lund 2,930 2,514 5,444
Total $ 57,067 $ 21,140 $ 78,207
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NOTE 12 – GOVERNMENTAL FUND BALANCES (CONTINUED)
Nonspendable and Assigned (Continued)
Principal Income Total
Ministerial Trust $ 2,175 $ 19,714 $ 21,889
Recreation Fund $ 10,050 $ 10,219 $ 20,269
Spiegel Fund $ 25,000 $ 10,441 $ 35,441
Total Permanent Funds $ 177,586 $ 117,484 $ 295,070
NOTE 13 – BUSINESS-TYPE ACTIVITIES – ENTERPRISE FUNDS
Unrestricted Net Position per Exhibit VIII at June 30, 2015 consisted of amounts which the Town of 
Raymond intends to use for the following purposes:
Tassel Top $ 18,695
NOTE 14 – COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
The Town participates in certain federal and state assisted grant programs.  These programs are 
subject to program compliance audits by the grantors or their representatives.  Any liability for 
reimbursement which may arise as a result of these audits is not expected to be material.
NOTE 15 – STEWARDSHIP, COMPLIANCE, AND ACCOUNTABILITY
A. - Budgetary Accounting
The Town of Raymond utilizes a formal budgetary accounting system to control revenues and 
expenditures accounted for in the General Fund. This budget is established by the Board of 
Selectmen and must be approved at the Annual Town Meeting. 
B. - Excess of Expenditures over Appropriations
For the year ended June 30, 2015, expenditures did exceed appropriations in one category. However, 
in total the Town’s expenditures did not exceed appropriations. Exhibit VII shows the following 
overdraft and comments:
Category Amount Comment
Public Health and Welfare $ (8,234) Due to Increased Demand in General Assistance
C. - Deficit Balances
Generally accepted accounting principles require disclosure of individual funds that have deficit 
balances at year-end. 
As of June 30, 2015, no individual funds held a deficit balance.
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NOTE 16 – DATE OF MANAGEMENT’S REVIEW
Management has evaluated subsequent events through October 15, 2015, the date on which the 
financial statements were available to be issued.
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The Raymond Community 
Forest will help protect the water 
quality of Crescent Lake and 
other downstream water bodies 
and provide income from forest 
harvesting periodically.
Visit the town website for a video archive of this board/committee’s meetings.
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on network security and 
protection.
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Anyone interested in joining the Board of Directors should contact Beth Clark at 627-8771.
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???????????????? ?????????????? ????? ??????????
????????????????????? ??? ?? ????????? Gail Troiano
????????????????????????? 45 ????????? ?????????????
??????????????????? ?? ????????? Gail Troiano
?????? ?? ????????????????????? ??????????????????????????
TENNIS not offered May ?????????????
?????????? 69 ??????????? ?????????? ??????
SNOWSHOEING not offered Feb ?????????????
SOCCER 100 Sept - Oct ???????????????????????
??????????? ???????????? ?????????????
CROSS COUNTRY RUNNING ?? Spring ?????????
SUMMER SWIM PROGRAM 60 ????
??????????????? ????
???????????? ??????????
Coordinator
???????????????????? 16 Sept - Oct Carrie Colby
Photo courtesy of Camp Agawam on Crescent Lake
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Continued...
Tassel Top Beach on Sebago Lake
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Proudly serving the citizens of District 66 Casco (part) Poland (part) Raymond (part) 
 
 
?
?
?
?
    
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
May 2015 
 
Dear Friends and Neighbors: 
  
It is an honor to represent District 66 in Augusta.  Over the last four years, I have had the privilege of 
serving as a State Representative and I look forward to the challenges that lay ahead in the 127th 
Legislature. 
 
Legislative leadership has appointed me to serve as the lead Republican on the Government Oversight 
Committee, and I will also be serving my third term on the Education and Cultural Affairs Committee. 
On this panel, the other members and I will oversee issues regarding the Department of Education, 
school finance, educational services and more. Your input, as citizens and constituents, will be greatly 
appreciated as we work to continue to make Maine’s education system more effective and efficient. 
 
I was elected to the Maine Legislature on the promise to represent you, the people of District 66. To do 
this, I will be seeking your input regularly and want to hear from you with your comments and concerns. 
Please call me anytime at 655-4438 or email me at Michael.McClellan@legislature.maine.gov to keep 
me updated on those concerns. If you would like to be added to my weekly newsletter distribution list, 
you can do so by emailing me directly with your request. 
 
Thank you again for the honor of serving you in Augusta. 
 
Sincerely,  
 
 
       
Michael D. McClellan 
State Representative 
District 66 
Michael D. McClellan 
27 Pismire Mountain Road 
Raymond, ME 04071 
Residence:  (207) 655-4438 
  Michael.McClellan@legislature.maine.gov 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
2 STATE HOUSE STATION 
AUGUSTA, MAINE 04333-0002 
(207) 287-1440 
TTY: (207) 287-4469 
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????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Samuel Gifford, 2017
??????????????????
????????????????????????????
??????? ??????
????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????
Suzanne Carr
????????????????????????????????
Alice Hamilton
???????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????
?????????????????????
???????????????
?????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????? ?????????????
???????????????
?????????? ????
???????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????
????????????
????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
????? ???????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
?????? ???????????
??????????????
Robert O’Neill, Chair, 2016
????????????????????
?????????????????
?????????????????
????????????????????
???????????????????????????????
1 Vacancy
????????????
??????????????????????????????
???????????????? ????????????
???????????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????? ????????????
??????????????????????????????????????????????
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????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????-
????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Senatorial Vote
??????? ????? 2022
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????
???????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????
EMERGENCY
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 911
Cumberland County Sheriff?????????????????????????????774-1444
 Non-Emergency????????????????????????????? ??????????????
Maine State Police??????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????
Central Maine Power??????????????????? ??????????????
Fairpoint NE Telephone???????????????? ??????????????
?????????????, Raymond???????????????????????????????655-4974
TOWN OFFICE
???? ?????????????
? ???? ??????????????????????????????????????????655-4742
 ????????
? ??????????????????
? ?????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????
? ?????????? ???????
???????????????????????
???????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????
 ????????????????
 Sun 10am-4pm
? ?????? ???????????
 Thur 2pm-7pm
 ???????????????????? ??????????????????
 ????????????????? ???? ?????????????
???????
Raymond Elementary School???????????????????????????????
? ?????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????
? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
 Sanford Prince, Superintendent
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Raymond Elementary School??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????655-4742
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
Raymond Village Community Church?????????????655-7749
COMMUNITY ORGANIZATIONS
?????????????????????????????????????????????????????????????????655-5041
Parent Teacher Organization??????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Raymond Recreation?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????6???????
????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????655-4646
???????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????655-4277
???????? ????????????????????????????????????????????????
???????
? ??????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????
 Meetings Tues 6:30pm Raymond Village Church, Sept thru June
COMMUNITY SERVICES
????????????????
? ???????????????????????????????????????? ??????????????
 Al-Anon????????????????????????????????????????????? ??????????????
? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
? ????????????????????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????
Food Pantry????? ???????????????????????????????????????????????????
 2nd????th??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????774-2666
?????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????? ??????????????????????????????? 
? ??????????????????????????
????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????
? ????????? ???????????????????????????????????? ??????????????
? ??????????????????????????????????????????? ??????????????
 Southern Maine Agency on Aging????? ??????????????
 Social Security?????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????
 TTY? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????
????????
? ??????????????????????????????????????????????????????655-4742
   - free public beach, free boat launch
? ????????????????????????????????????????????????655-4742
   - free public beach, free boat launch
? ?????????????????????????????????????????????????655-4675
? ?????????????? ???????????????????????????????
? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
Morgan Meadow???????????????????????????????????????655-4742
? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????
? ???????? ???????????????????????????????????????????????????655-5469
??????????????????????????, Mill St?????????????????????655-4742
? ???????????????????????????????????
